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PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Vengo en disponer que el Tentent.e gener&l don
Jtfanuel Madaa y Oa.9ado pase a. la. Sección de
r€6Crv& del Estado lMayor Geneml del Ejército, por
hallarse comprendido en el a,rtlícu!o cuarto de la.
ley de catorce de mayo de mil ochocientos ochen-
ta y tres.
Dado en Palacio a. tres de noviembre de mil
noyecientos diez y .seis.
ALFONSO
El Mlel.lra de 1. Ollerra,
AGUITfR LUQUlt
En consideración n. 108 lIervicioll y oirC'Wllltnn,CillB
dol Genere.l de diviai6n D. Antero Rubfn y Homent,
Vengo en promoverle, & :propuesta. del Miniatro de
1:J. Guerra. y ¡de acuerdo con ef CODllejo de Minilltroll,
al empIco de Teniente general, con Ja antigüedad
do, esta fecha, en la va.OO.nte producida :Por pw!c
11 la Sección. de reservcJ, del ElItado Ma,<>r General
del Ejército de D. -Manuel Mallfa.ll y Oasado.
Dado en Palado a t'rell de noviembre de mil
no\'ocientOl! diez y 8eis.
ALFONSO
1!1 Ministro de la Ouerra,
AGUSTíN LUQUE




Nació el día 3 de diciembre de 1853 e ingresó en el Ejército,
como soldado voluntario, el 11 de ma10 de 1868, no comen-
zando a contársele el tiempo de set'Vlcio hasta el 3 de di-
ciembre de.l869, que cumplió la edad reglamentaria.
PertenecIó al batallón Cazadores de Antequera, habiendo
ascendido a cabo segundo, por elección, en enero del año úl-
timamente citado.
En marzo siguiente marchó con dicho batallón a la isla de
Cuba, en donde.salió a operaciones de campaña, encontrándo-
se el 1.0 de abnl en el ataque y toma de las trincheras del rfo
Jicot~; el 2 en los hechos de armas habidos en el rfo Buey y
Juqulbama; posterformente en otros varios; ellO de junio en
el de las Estancias de lu Doncellas y el 12 en la acción de la
Pelona. Por los mencionados hechos de annas se le concedió
el empleo de cabo prfmero, con la antigüedad de 15 del ex-
presado mes de junio, y asistió también el 18 del mismo a la
acci~n del Salado; el ~ a l~ toma del campamento de Baire
AbaJO; ~129 a la aprehenS19u de loe cailones destinados a
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fortalecer las trincheras del Ramón; más adelante, al combate
sostenido en la Zarara; ti 29 de febrero de 1870, al encuentro
que tuvo lugar en Tamayas; el 8 de marzo a las acciones
de Sabana San Antonio; el 23 al encuentro de Arroyo ln¡a-
rroz, y el 9 de agosto al de Casardi, continuando en operaCIo-
nes hasta que en julio de 1871 embarc6 para la Península,
donde se incorporó al regimiento de Murcia, al que habla
sido destinado en concepto de cadete.
Estuvo cursando los estudios correspondientes; alcanzó en
julio de 1872 la cruz roja de primera clase del Mérito Militar
en recompensa de los servicios de campaña que prestó en
Cuba; cooper6 en octubre a sofocar la insurrecci6n habida
en el arsenal del ferrol, tomando parte en los combates de 108
días 15 y 17; fu~ premiado por los méritos que entonces con-
trajo con el empleo de alférez de Infanterla y la 'cruz roja ese
primera clase delM~ritoNaval, y qued61ue¡0 en situaci6n de
reemplazo hasta que en enero de 1873 causó alta nuevamente
en el regimiento de Murcia.
Durante el referido afto de 1873 operó en distintos perío-
dos de tiempo contra las partidas insurrectas que aparecieron
,en el dlltrito de Oalicia, hallándOle en el encuentro tenido en
lu inmediaciones de Bande.
Se le destinó en abril de 1874 al cuadro de oficiales esta-
blecido en Santande!t a¡re¡AndOlele en mayo al batallón Ca-
zadores de Alfonso xII, en el que despu~ quedó colocado
de plantilla.' Emprendió se¡uidamente lu operaciones cen·
tra lu partidQ carlista en el Norte y c:oncurii6 el 24 a la ac-
ción de Vlllarreal de Alava y 101 dlu 26 y 27 de junio a lu
de Abarzuza y sus cercanlas, por las cualea le le otorgó el
grado de teniente. Ascendido al errtpleo de teniente por antl-
g{ledad en agosto, si¡uló en el mismo cuerpo, encontrAndo-
se el 8 de octubre en la acci6n de San Vicente; los dtu 10 Y11
de noviembre en las de lrún, por las que obtuvo el grado de
capiün; más tarde en los hechos de annas sostenidos para
levantar el bloqueo de Pamplona el 3 de febrero de 1875, por
lo que fué condecorado con ulta segunda cruz roja de prime-
ra clase del Mérito Militar; los dlas 13, 14 Y15 de mayo del
propio afto en las acciones de Peña Complacera; el 21 de ju-
nio en la de Medianas; el 30 en la de Quincoces; el 5 de julio
en la de Salinas de Añana; el 7 en la batalla de Treviño; el 19
y 30 en las acciones de Villarreal de Atava, por las que se le
significó para la cruz de Carlos III; el 15 de agosto en el en-
cuentro de Baila; el 15 de octubre en la acción del fuerte de
Mercadillo; cl29 de enero de 1876 en la toma de Valmaseda;
el 13 de febl'ero en la batalla de Elgueta, por la que fué pro-
movido al empleo de capitán, y el 20 en la acción de Monte
Hernio.
Le fué concedido en diciembre siguiente el pase al ejército
de Cuba con el grado de comandante, y en dicha isla se le
dió colocaci6n en el batallón Cazadores de Bayamo, saliendo
a campaña codtra los insurrectos separatistas. Asistió el 20
de agosto de 1877 a la acción librada en las inmediaciones
del río Ouafmaro, siendo agraciado por SU comportamiento
en ella, con otra cruz roja de primera:dase del Mérito Mili-
tar, Ycontinuó operando hasta que en maJO de 1878 quedó
Ide reemplazo, embarcando en agosto para la Peninsula, don-de permaneció en la misma situación.Colocado en enero de 1879 en el batallón Cazadores de
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Las Navas, fu~ trasladado en junio de 1880 al batall6n Reser-
va de Gracia, concedi~ndosele en julio la vuelta al ej~rcito de
la isla de Cuba. Al lIegl'r a ~ta en septiembre, se le señaló la
situaci6n de reemplazo, destinándoseleen octubre al regimien-
to de Tarragona, con el que estuvo en operaciones de campaña
hasta diciembre. Por estos servicios le fueron dadas las gra-
cias de real orden.
Desempeñó con posterioridad las funciones de fiscal de
causas de la plaza de Sancti-Spfritus y sirvi6 en la Comisi6n
general liquidadora, efectuando en octubre de 1881 su em-
barco para regresar a la Penfnsula.
Perteneció luego a la situaci6n de reemplazo hasta que en
diciembre de 1882 que se dispuso fuera alta en el regImien-
to de Mallorca.
En mayo de 1884 volvi6 a quedar de reemplazo, colocán-
dosele en abril de 1886 en el batall6n Cazadores de Tarifa, y
siendo trasladado en noviembre al batallón Dep6sito de Zafra
yen febrero de 1887 al de Tuy.
Pasó a servir en el regimiento Reserva núm. 36, en junio
de 1889, confiriéndosele el empleo de comandante, por anti-
güedad, en julio de 1890.
A partir de esta fecha perteneció sucesivamente al regimien-
to reserva de Motril, al de España núm. 48, al de reserva de
Vera, al tercer batallón del de Zamora núm. 8, al regimiento
de Toledo núm. 35, al batallón Cazadores de la Habana, y al
regimien"to reserva de Compostela, ascendiéndosele reglamen-
tariamente a teniente coronel en diciembre de 1894, con desti-
no al cuerpo últimamente mencionado.
Se le traslad6 en marzo de 1895 al regimiento de Murcia, y
en agosto al bata1l6n del de Granada expedicionario a la Isla
de Cuba, para donde embarcó en el propio mes. A su llega-
da sali6 a campaña mandando columna, y, después de recha-
zar algunas emboscadas de los insurrectos, libró acci6n el 23
de septiembre en el potrero Limpios de las Varas con diver-
sas partidas, que desaloj6 de sus posiciones tras un ataque a
la bayoneta, haciéndoles numerosas bajas. Por su distinguido
comportamiento en este hecho de armas, en el que result6
gravemente herido, continuando, no obstante, al frente de la
columna hasta el 26 que lleg6 a Sancti-Spfritus, se le recom-
pens6 con el empleo de corone\. Restablecido dc su .herida,
fu~ nombrado jefe de una media brigada, con la que prosi-
gui6 las operaciones, concurriendo ellO de diciembre a la
acción de la Ceiba, por la que le fu~ otorgada la cruz de se·
gunda clase de Maria Cristina. .
Desde febrero hasta septiembre de 1896 permaneci6 en
situación dc reeml?lazo, desempeñando, mú adelalde, el cargo
de comandante militar de Cienfuegos y prestrando sus servi-
cios en la Trocha militar de Mariel-Majana.
Ejerció tambi~n las fu.ciones de comandante militar de Ba-
'yamo; mandó diferentes medias brigadas e interinamente bri-
gada en algunas ocasiones, '! se hanó en febrero de 1897 en
101 combates de Santa H, el Revolcadero y lomas del Viento;
el 7 de marzo en el encuentro babido en el potrero La
Reforma; el9 en el combate de Santa Teresa, tn el que se hi-
cieron al enemigo mis de 700 bajas; el 26 en 'el de la loma de
los Barriles; el 29 en el de Covadonga; los díu 2y 3 de abril
en los de Taguasco; el7 en los de San Felipe,! Santa Teresa;
el 11 en la acción de La Reforma; ~I l. en la de las Charcas;
el 3 de mayo en los combates de La Reforma y Trilladeras; el
5 en el de Trilladeritas, y el 13 en el de Reforma; habiéndose
encontrado, además, en otros varios. Por tales servicios fu~
premiado con la cruz roja de tercera clase del M~rito Militar.
Mandando algunas veces brigada, accidentalmente, batió a los
rebeldes el 28 de octubre en la loma de las Minas; el 8 de no-
viembre _Polo Viejo; el 11 en Casa de Teja; el 12 en los
Güiros J AI2aba; el 13 en Vega de Colmenar y montes de
Charcos; d 14 en el Miriar; el 15 en Guayamara; el 4 de di-
diembre en las Nuevls; el 5 en Quemado Grande; el 22 en
Boca de Lobo; el 25 en lomas dc la Cuchilla y el 29 en Santa
Isabel, siendo recoll1endado al General en Jefe por el jefe de
IiU brigada, con motivo de al~nos de estos hechos de armas.
Continuando las operaciones, Sostuvo combates el 3 de
enero de 1898 en el Quemado; el 11 en Guanacoa, y el 24 en'
las lomas de Muñoz, confündosele el 27 el mando del regi-
miento de la Constitución. Entre otros combates posteriores,
asistió los días 22, 23 Y24 de marzo a los del paso de Cer-
quera del Omey, Seiba y camino y pueblo de Güira; el 22 de
mayo a los de Vega Lucia, Loma del Catalán, las Cuchillas y
monte Oscuro, tomando a la bayoneta dos campamentos.
Promovido a General de brigada, con la antigáedad de 1.
de febrero del indicado año 1898, en premio de sus servicios '
basta el mismo dia, quedó desde junio a las órdenes del Ca-
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mandante general de la división de Santiago de Cuba, efec-
tuando diversas operaciones hasta la capitulaci6n de dicha
plaza, habiendo asistido los días 22, 23 Y24 del mes última-
mente expresado, a los combates sostenidos con las fuerzas
americanas en Siboney y Sevilla y ell.o de julio en el referi-
do Santiago de Cuba. Por los anteriores hechos de armas se
le agració con la Gran Cruz roja del Mérito Militar.
Regresó en agosto siguiente a la Península, quedando en
situación de cuartel, hasta que en junio de 1900 fué nombra-
do jefe de la segunda brigada de la 10.a división.
Le fueron conferidos en febrero de 1901 el mando de la se-
gunda brigada de la 14.- división y el cargo de Gobernador
militar de la provincia de Oviedo, en cuya capital se encontró
durante los SUCesOI que se desarrollarou a consecuencia de la
buel~a general de obreros, trasladándosele en julio a mandar
la pnmera brigada de la 13.& divisi6n.
Desde enero de 1902 mandó la segunda brigada de la 8.-
división, encargándose en febrero de una de las zonas en que,
con motivo de la huelga general reinante en Barcelona, habfa
sido dividida esta población, contribuyendo al restablecimien-
to de la normalidad, por 10 cuall~ fueron dadas las gracias
de real orden.
En diciembre del citado año 1902 se le nombró jefe de la
primera brigada de la 1.a división, habiendo estado encarga-
do interinamente, en diferentes ocasiones, del mando de esta
división, asf como tambi~n en julio de 1907 de la Subinspec-
ci6n de las tropas de la primera región y del Gobierno mili-
tar de Madrid.
Por real decreto de 9 de enero de 1908 fu~ promovido al
empleo 'de General de división y quedó en situaciÓn de cuar-
tel hasta diciembre del mismo año, que se le nombró Subins-
pector de las tropas de la octava reglÓn y Gobernador militar
de la Coruña. Desempeñó accidentalmente en distintas ~po­
cas el mando de la Capitanfa general de aquella región, y en
febrero de 1910 pasó a mandar la 9.& división. Desde enero a
marzo de 1911 ejerció el cargo de Snbinspector de las tropas
de la quinta región y Gobernador militar de Zaragoza. fu~
despu~ Inspector general de las Comisiones liquidadoras del
Ejército, y al suprimirse este destino, por reorganizaci6n de
servicios, en septiembre de 1912, volvi6 a quedar de cuartel
hasta que en noviembre si~iente se le nombró Consejero del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Por real decreto de 19 de julio de 1915 le fu~ admitida la
dimisión que, fundada en el mal estado de su salud, habla
presentado, quedando en sltuaci6n de cuartel.
En junio del afto actual se dispuso que formara parte de la
ComisiÓn de reforma de las leyes sobre materias de JUllticia
en las jurisdicciones de Ouerra y Marina, y en julio fu~ nom-
brado General de la 11.- división, cargo al que está anexo el
de Gobernador militar de Bilbao y provincia de Vizcaya, y en
el cual continúa.
Cuenta cuarenta y seis años y onCe meses de efcctivos ser-
vicios, de ellos ocho años y nueve meses en el empleo de Ge-
neral de división; hace el número 2 en la escala de su clase y
se halla en posesi6n de las condecoraciones si~ientes:
Cruz de plata del Mérito Militar.
Cruz blanca de primera clase de la misma Orden.
Cruz roja de pomera clase del M~rito Naval.
Tres cruces de primera clase del M~rito Militar, con distin-
tivo rojo.
Crvz y Encomienda de número, con placa, de Carlos lIJ.
Cruz de Isabel la Católica.
Cruz de segunda clase de Maria Cristina.
Cruz roja de tercera clase del M~rito Militar.
Cruz de Nuestro Señor Jesucristo, de Portugal.
Encomienda de la Qrden portuguesa de Nuestra Señora de
la Concepci6n de ViUaviciosa.
Oran CnlZ roja del M«ito Militar.
Gran Cruz del Dragón de Annam.
Gran Cruz de San Hmnenegildo.
Gran Cruz blanca del Mérito Naval.
Medallas de Alfonso XII, Guerra civil, Cuba y Alfonso XlIL
Medallas de oro conmemorativas del primer centenario de
los sitios de Zaragoza y de las Cortes de adiz y las de plata
de los descendientes de h~oes de la guerra de la Indepen-
dencia.
Medallas conmemorativas del primer centenenario de la
batalla de Puente Sampayo y de los sitios de Gerona.
•••










Señor Presidente del Consejo Supremo de GuerJ&. y
/Marina..
:'io.nti-Spiritus (Isla de Cuba.), el Rey (q. D. g.)
}Ia tenido a hien acceder a L" petición del inl.Crc-
:<:1(10, ('011 arrC'glo ;l. lo preccptu:t.do en el :Lrtku-
lo (j I do La.~ ill!lll"Ul:cí/JIICS aprolY.ldaJi 1"):' rca.l orden
de [, de junio de l:JO;)' (C. L. núm· 101).
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimien-
to y d<-"lIlás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añO!!. !Madrid 3 de noviembre de 1916.
S€:fior Capitán general de b tercera región.
Seiior Interventor civil de Gu(!rra y Xarina. y del
Protectorado Cn ·,MarruecoS.
SecelDn de Cllllallerla
Señores Capit.án gener.J.I de la primera región y Di-
rector general de Cría. OB.ba.IIa.r y Remonta.
Excmo. Sr·: Accediendo a. lo solicil.lulo por el
capitán del regimiento de Infantería La Albuera. nú-
mero 26, D. Tomás Owens y Pérez del I'ulga.r,
el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle 01
pose a situación de reemplazo para. la primera re-
gión, con arreglo a las prescripciones dc l." real
orden circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú-
mE:ro 237).
De rea.! orden lo digo a. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ;¡, V. E. ::nuchos
años. IMadrid 3 do noviembre de 1916.
I:UQUE
\
Señores Cur,itane3 generales ~. 'a primero. y cuarla
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en ~Ma.rruccos.
Excmo. Sr·: Accedicndo a lo solicitado por el
primer teniente de Cabo.llería., con dC8tiuo en el
6.0 Depóeito de Caballos Sementales, D. Lui8 Sánchcz
Ibirlcu, el Rey (q. D. g.), de acucrdo con lo informado
por ese Consejo SuprC'IIlo Cll 2 dol mc!! ~tua.l,
S6 ha s el'vido r.oncedcrle licenda para contraer ma·
trimonio con D.. Emitia !Mora.lcs Durillo.
De real ordcn lo digo a. V. E. para 811 conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
ados. (Madrid 3 de noviembre de 1916.
!}[lJNICIONES
Circular. Exctn~. Sr.: El Re'y (q. D. g.), de
<wuerdo 'con 10 Informado por la Junta f<wulla.-
tiva de Artillería. ha tenido a bien declarar de
servicio pa.ra. -petardos y explosivos de todas clases,
excepción hecha de las cargas de proyectiles rom-
p(:C1ores, los cebos de nitruro de plomo.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos· Dios guarde a V. E. muchos




Excmo. Sr.: De las Vllenntes ocurridns en la
Sl.lcción de actividnd del Estado Mayor Genoral
dcl Ejf.rcito durante el me. anteJ fOf, han corre8pon·
dido a la amortización, conforme al real decreto
do 4 do enero último (D. Ú. núm. 3), las producidas
por faHecimiento del General de br~&. D. Vicente
Ambel Cárdeuas y por 'JlUe a 1& SecoIón de reserva
del Teniente general D. Luis Po.ndo y Sé.nchez, 108
dlwl 17 Y 20, respectivamente, habiénd08e adjudicndo
las restantcs al ascenso, seg6n se expree6 en los
reales decretos corresponchent.es.
De real orden lo dtgo a V. E. para los efectos
prevenidas en el articulo 6.0 de la. primera de las
citadas disposiciones. Dios ~de a V. E. mu-'




Circular. ExclDo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te·
nido a bien disponer que la. relación que se <wompa.iía.
a. la. real orden circular de 6 de mayo último
(D. O. núm. 111), por la. CJ.ue se dispone la. publicación
y adquilrición de la reVl8ta «La. Guerra y su pre-
paración', se entienda modificada en el 8entido de
que el número de ejem~larC8 que en la. misma
8C asigna. haq de subscribu'8e cada. caja de recluta.
y batallón de segunda. reserva., sea. el de uno para.
ambas unidades del mismo nombre y número, en
vez de uno para. cada una de ellaB como en la
cxpreaad.."J, relación 8e les 8.IIignabo..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOll




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 86 ha. servido
declarar apt06 para el ascenso, CU.1.Ildo por antigüedad
les corresponda, a. los jefes de taller de la Brigada
Obrcra y Topográfica. de Estado ~1ayor, de primera,
segunda y tercera clase, respeclh-amcnte, D. Luis
Vega Alfaro, D. Rufucl Bagán Alaviano y D. Al-
fredo Gar~s Bueno, }Xlr reunir las condiciones que
dctermina el artículo 6.0 del regllmento do clasi-
ficaciones de 24 de mayo de 1891 (U. L. núm. 19:;).
De real orden lo digo a V. E. jlQ-ra BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guaroe a V. E.. much08
a.fios. [Madrid 31 de octubre de 1916.
LUQt1E




Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E.
a este 'MiniQterio en 18 de octubre último, promovida.
por el teniente coronel de Infáintería. D. Alberto
González de Gelabert, perteueciente a. la caja. de
recluta de ,Murcia núm.. 51, en solicitud de seis
meses de licencia para evacuar 8Bunto~ propios en
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SIUIR de latlDdllda
PASAJES
• E~~o. Sr.: Vista la. instanoia. que el Coman-
dante general de (Melilla. cursó So este Ministerio
en 25 de agosto último, promovida. p'?r el capi-
tán del regimiento Infantería de Melilla núm. 59
D. Carlos Quintana. PaJa.cios, en súplica. de que
le sea. reintegrado el importe del pasaje de su esposa.
que satisfizo de su ~ulio desde .Melilla a Bur-
gos, y estando justificada. la. causa en que el re-
currente funda. BU 'petición, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo inforinado por la Intervención civil
de Guerra y tMarina y del Protectorooo en Ma.-
rruecos, se ha. servido acceder a lo solicitado y
disponer le Bea. satisfecho el im'porte del mencio-
nado pasaje ~r la Pagaduría de transportes mili-
ta.reB de (Melilla, con cargo al capítulo 7.0, art. 3.°
de la. Sección 4.,& del ¡>resu'puesto vigente, previa. la
~pondiente 'UStiflC8Ci6n.
De reGl orden 10 digo a V. E. pe.ra su conocimien-
to y demás efectos· Dios guarde So V. E. _muchos
.ooos· (Madrid 2 de noviembre de 1916.
L'\JQUE
8eiior GenenU .en Jefe d,el Ejércil.o de Es¡mía en
AfriC&
Beñor Interventor civil de Guerra y 'Marina. y del
Protectorado en ¡Ma.rruecoe.
ExC'mo.. Sr.: Vista la. instancia. que V. E. oursó a.
este (Ministerio en 2 de septiembre último, 'pro-
movida. por el segundo teniente del regimiento ln-
fa.nt.ería de Lucbana. núm. 28 D, José Loba.to Bé.n-
chez, en súplica. de que le sea. reintJegrado el im-
porte de 811 pua.je, que sa.tisfizo de su peculio
deede Badajoz 11. Tanagona., y est&ldo juatifiOlLda. la
C&UBa en que el recurrente funda. su petición, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo oon 10 informadQ por
la. .Intervención civil de Guerra. y Ma.rina. y del
Prot.ectore.do en lMarruecos, S6 ha servido e.cceder a
lo solicitado y disponer le sea sa.tisfecho el im-
porte del mencionarlo pua.je, por la. Pagaduría. de
tnLnsportes militaree <fe Tarragona, con ca.rgo aJ.
c&p1tulo 7,0, art, 3.0 de la. Sección i.. del 'Preeu-
puesto vigente, oprevi&. la. correspondiente jl\stifi.
ca.oión.
De re&l orden lo digo &. V. E. ps.ra. eu conocimien-
to y demAe efectos. Dios guarde 11. V. E. muohos
atlas· I1r1e.drid 2 de noviembre de 1916.
Señor Capitán general de la cuarta. región.
Señor Interventor dvil de Guerra. y ¡Marina. y del
Protectorado en iMa.rruecoe.
Excmo. St.: Vista la instancia. que V. E. curs6 a.
este \Ministerio en 2 de septiembre último, 'pro-
movida. por el maest.ro guarnicionero, con destino en
el 1O.a regimiento monlado de Artillería., Alfredo
del OaBtillo Arizmendi, en súplica. de que le sea.
fflintegrndo el importe de 8U ))aBaje y el de su
esposa., que saüsfizo de su ~ulio desde Ceuta. a.
Getafe (Madrid), y estando JUstificada. la. ca.usa. en
que el IecuJTente funda. BU petición, el Rey (que
Dios guarde), de oooerdo con lo informado por la.
Intervenci6n civil de Guerra y lMaSn30 y del Protec-
tonulo en lM.arrnecos, 8e ha. servido acceder a. lo
solicitado .y disponer le sea sa.tisfecho el im'POrte
del nIencionado pasaje 'POr la. Pagaduría. de tnLns-
portes militares de esta Oorte, con cargo aJ. capf-
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tulo 7.0. 1Lrt. 3.0 de ·la Sceción 4.• del presu'pucsto
vegente, previa. la. correspondiente justificad6n.
De real orden lo digo :L V. E. para. Sil conodmicn-
to y demás efectos. Dios guarde 3. V. E. muchos
301108· lMadri!l 2 de novil'mbrc de HllG.
LUQUE
Señor Capitán genern.l de 11. primera. regi6n.
Señor Interventor oívil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en '}Ia.rruecos.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que Y. E. curs6 a
este (Ministerio en 14 de scptiembre último, 'Pro-
movida por el sargento del regimiento Infantería.
de Barbón núm. 17 Domingo iMa.cip Lores, en sú-
plica. de que ~e sea. reintegrado el importe del
pasaje de BU \e8'po8a, que satisfizo de BU peculio
desde Ceuta. a i1rlálaga, y estando justificsda. ;Ia
causa. en que el recurrente funda su petición, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 infonI1a.do por la.
In~enci6n civil de Guerrn. y :Marina y del Pro-
tectore.do en !Marruecos, se ha. servido acceder a. lo
solicitado y disponer le sea satisfecho el im'porte del
mencionado pasaje 'Por la Pagaduría de transportes
milita.re8 de tMáJaga, con cargo al capítulo 7.0, artí-
tíaul0 3.0 de la Secci6n 4.& del pTeBu'puesto vi-
gente, prevía la. corres'ponáiente justificación.
De real o¡den lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos
B.ñoe· IMadrid 2 de noviembre de 1916.
LUQUE
Señor Ca.pitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra. ). 'Marina y del
Protectorado en (MarruecaJ.
Excmo. Sr.: Vista la. instancio. que V. E. cursó a
este lMinisterio en 14 de septiembre último, pro-
movida.. por ~l sargento del regimiento Infa.nt~ria
ae Borbón nlÍm. 17 Antonio Garda Echevarrla., en
s\Íplica. de que le sea reintegrado el importe del pa.-
_je de su esposa, que satisfizo de su }>eculio deslio
oeuta a MUaga., y estando justificada la causa en
que ell'ecurrente fundA 8U petición, el Rey (q. D. g.),
de &mierda con lo informado por la lntervenci61l ci·
vil de Guerra y 1MB.rlna y del Protectorado en ~la­
rruecos, se ha 8ervido acceder a lo solicitado y dis-
poner le sea satisfecho el im'POrte del mencionado
p6Baje.. 'por la. Pagadurfu de transportes militares de
[Málaga, .con cargo al capItulo 7.0, a.rt. 3.0 de la.
Secci6n 4.& del presu'puesto vigente, previa la ca-
rrespondíentie justificación. • .
De re&! orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
1:0 y d~ efectos· Dios guarde a V. E. muchos
a.ñ06' (Madrid 2 de noviembre !le 1916.
LUQUlt
Selíor Capitán general de la. segunda regi6n.
Se!l.or Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectomdo en r.Ma.rruecoe.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 So
este fMinisterio en 13 de septiembre último, 'Pro-
movida; por el corneta. de ese Instituto Basilio He-
rranz Alonso, en súplica de que le sea. reinte-
grado el importe del JXlB3.je de su esposa., que ss.-
tiafizo de 8u peculio desde Yanguas (~ovia) So
Cabezas de SaD Juan (Sevilla), y estando justi-
fie&da. la causa. en QUe el rer.urrp.nt.P. ñ'n.m an """-
D. O. n6m. 248 f de norieJDbre de 1916 MI
tición, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in-
formado por la Intervención ci~'il de Guerra. y I&la-
rina y del Prou-'Ctora.<1o en ,)larrue<:os, se h;~ ser-
vido a.cocder a. lo solicitado y disponer le sea. lla.ti~­
fecho el importe del mencionado pa.sa.je, previa..l::.
correspondiente justificación, por la. Pagaduría de
ttansportcs militares de Sevill:J, con cargo al capí-
tulo 31, art. 2.0 del preeapuesto vigente del :.Mi-
nisterio de la Gobernación, si el via.je ha tenido
lugar este afio, y en caso que se hubIera realizado
en años anteriores, mediante adiciona.l de referencia.
al cOlTCSfondientc ''{)~esupuesto.
De rea orden lo digo a V. E. ¡:ara su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. much08
añ08· íMadrid 2 de noviembre de 1916.
8eñor Director general de la Guardia. Civil.
Señor Interventor civil de Guerra y :Marina y del
Protecto11Ldo en 'Marruecoe.
: .
Excmo. Sr.; Vista la instancia. que V. E. curs6 a
este 'Ministerio en 20 de septiembre (¡ltimo, l>ro-
movida. por el ca:pitá.n del regimiento Oazadores de
LUBitania, 12.0 de Caballería, D. Carlos Berdugo
Bote, en 8úplica de que le sea reintegrado el im-
porte del pasaje de su esposa, que sa.tisfizo de su
peculio desde (Madrid a Granada., y estando justi-
ficada la cau.sa en que el recnrrente funda. su pe-
tición, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por la. Intervención civil de Guerra y !Ma-
rina y del Protectorado en iMarruecos, se ha ser-
vido acceder 80 10 sol1citado y disponer le sea satis-
fecho el importe del menClonado -paaaje por la. Paga-
duría. de transporte., militares de Uranada, con ea.rgo
al ca.pítulo 7.°, arto 3.0 de la. Secdón 4." del pre-
supuest<l vigente, previa. la correspondiente justi-
fimción.
De rea.l orden lo digo a. V. E. f.8J'& 8U conocimien-
to y dem/l.e efectos. Dios gua.ráe a. V. E. muchOll
a.ñoe. ~a.drid 2 de noviembre de 1916.
B7Qn
Beíior Capitán general de 1& .egunda región.
Sefior Interventor oivil de Guerra y ;Marina. y del
Protectorado en íMa.1TUecü8.
Excmo. Sr.; VÚlta la instancia. que V. E. cursÓ a
este !Ministerio en 19 de septiembre 6ltlmo, pro-
movida. por el 118rgento del regimient.o InCa.ntería
de Borb6n núm. 17 !Miguel Sánchez Ga.rcía, en
súplica de que le sea. reintegrado el importe del
pasaje de IlU esposa, que satisfizo de su peculio
desde Ceuta. a.~ y estando justifiCBda. 'la ca.usa
en que el recurrente funda su petición, el Rey
(q. D. g.), de &C'uerdo con lo informado por la Inter-
vención civil de Guerra y Marina. y del Protecto-
rado en lMazruecos, se ha. servido a.cceder a. lo soli-
citado y disponer le sea. satisfecho el importe del
mencionado pasaje por la. Pagadurla. de tra.nsportes
militares de Málaga, con ca·rgo a.l capitulo 7.°, Bor-
tículo 3.0 de la Secci6n 4.' del presu'pUeeto vigente;
previa. 1& correspondiente jUBtifica.ei6n.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. 8U conocimien-
to y demás efectos· Dios guarde a V. E. muchos
a.ños· iMadrid 2 de noviembre de 1916.
LUQUIt
~eñor Capitán general de la. segunda. región.
Beñor Interventor civil de Guerra y .Marina y del
Protectorado en lMarruecos.
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seccll. de latentldoa
PR&HI08 DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cursó a
este '~iinisterio con su escrito de fecha 28 de julio
último, promovida 'Por el cabo de trompetas del
séptimo regimiento montado de Artillerla. Angel Al-
varez Sanmillán. en SÚylica de que S6 le concedan
los beneficios de la real orden de 3 de junio de
1889 (C. L. núm. 239) o en su defecto los del
arto 5.0 de la ley de 15 de jubo de 1912 (C. L. nú-
mero 143), el ReY' (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar la pet.ición del recurrente por carecer de dere-
cho a. 10 que" solicita..
De real orden lo digo a. V. E. ¡:a.ra su conocimien-
to y demás efectos· Dios guarde a V. E. much()1
aiios· lMadrid 2 de noviembre de 1916.
Señor Capitán general de la quinta región;.
Excmo. Sr.; Vista la instancia. que V. E. cursó a.
este IMinisterio con su escrito de fecha 5 del mes
próximo pasado, promovida por el sargento de la
octava Comandancia de tropas de Intendencia. Jua.n
Ca.nalejo Cutells, en súplica de que se le conceda
ingreso en el primer perlodo de reenganche, como
comprendido en la ley de 15 de julio de 1912, por
haber cumplido cuatro ~os de servicio:' como v~­
luntario; el Rey (q. D. g.) se ha. servIdo desestI-
mar la. petición del recurrente, por no serIe de abono
el tiempo servido a.nteS de los 16 anos de edad.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guArde a. V. E. muchos
a.ñ0ll. IMadrid 2 de noviembre de 1916.
8e!ior ilipitán gen(lra.1 de la octava región.
Escmo. Sr. ~ Vi8ta la. InllanctlL <\ue T. lI:' our8~ B
CIte lMinisterio con su ClIerito de fecha 30 de sep-
tiembre 6ltlrno, promovida. por el cabo de cornet88
del regimiento Infanter!a. de Ccrlflola. ndm. 42 Ma-
'nuel iMir6 Meatres, en 86pl1ca de que se le con.
ceda continuar en filas con los beneficios de la
ley de 16 de julio de 1912 (C. L. n(¡m. 43), el
Rey (q. D. g.) Ile ha. servido deaestiJDDJ' la. petición
del recurrente, por carecer de derecho a. lo que
solicita.
De real orden lo digo a V. E. para IIU conocimien-
to y demáll efectos. Dios guarde a. V. E. mucholl
a.fioe. ;Madrid 2 de noviembre de 1916.
LUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Africa..
l ••
SIatII .. JuIIdI , .... ..-ala
DEBTINQB oIVILEB
Excmo. Sr.: Habiendo llido nombrado ellcribiente
de la Escuela. yrotesional de Comercio de Alican~,
el sargento del regimiento Infantería. de Astunae
número 31 Va.lentín Santiago Gra.cfa, el Rey (que
Dios guarde) se ha. servido disr-0ner que dicho
sa.rgento cause baja. por fin del corriente mes en
el cuerpo a que 'Pertenece y alta en situa.ei6n de
segunda reserva. donde corresponda, con arreglo 'a
10 prevenido en la. r eal orden de 21 de ma.yo d~
1886 (C. L. nWn. 213). ,
881 D. O. nfun. 2t8
De real orden lo digo a. V· E. po.ra. su conocimicn-
to y c1<""IDás cfectos. Dios guarde a. V. Jo:. mudlufl
años. ·.Madrid ;j de noviemhre de 1916.
LUQUE
Señores Capitanes generales de la primcra y ter-
cera. regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y ~larina y del
Protectoradq en !Marruccos·
DISAOSICIONES
de la tJahlec:ret.ra '1 8ecc1oDea ele ate fIIInIsteriG
'1. de .. Depeadeadal cea"'"
SecclOD de IDlanterll
ASOENSOS
Circular. De orden del Excmo. Señor Minist.ro
de la. GuelT'd, las circulares de esto. Sección, insertas
en el DIARIO OnClAL núm. 250, se entenderán rec-
tificadas en el sentido de que los tambores Manuel
Mart.ín Granda. y Paulino Gon'Lález Jodrá., que as-
cienden a. cabos, proceden de los regimientos llor-
bón núm. 17 y Aragón núm. 21, respectlvameute.
Dios guarde a V.. ' muchos años. 'Madrid 2 de
noviC'lDbro de 1916.
Xl Jefo do 1& 8eoclón,
'MalUUl 'ElglIIfII!I
CONOURSOS
Circular. Debiendo cubrirse por opoeición, a tenor
del vigente reglamento, cuatro plazas de músico
de tercera ccrreepondientes, dos o. coruetín en ,i b,
una a trombón y otra a. caja, que se ha.lla.n vac.a.ntes
en el regimiento Infanterfa de la. Albuera. núm. 26,
cuya plana mayof reeide en Lérida., de orden del
Excmo. Señor !Ministro de la. Guerra le anuncia. el
oportuno concurso, en el cua.l y'odrá.n tomar p&rte
1011 individuoll de la clase civIl que lo deseen y
reuna.n las condiciones y eircunat.a.nci:ls personales
cxigida.'l JX?f las vigentes dit;posicionell.
L8B 80hcit.udcs lIe dirigirá.n a.l Jefe del exprOfllldo
cuerpo, termína.ndo eu B.dmi8ión el & 20 del mes
actuul.






CirCf¿lar. Habiendo quedado desierto [-or falta. de
'aapirantes el ccncurso ¡ara. proveer una. pla:z.a. de
maestro sillero-guarnicionetb, contratado, vacante en
la Comandancia de tropas de Intendencia. de campaña
de !Melilla., do1D.da. con el sueldo anual de 1.000 pe-
setas, der~hos pasivos y demás que concede la.
legislaci6n vigente, de orden del Excmo. Señor .Mi-
nistro de la Guerra, se anDllcia. de nuevo el con-
curso, a fin de que los que deseen ocuparla dirijan
sus instancias al Sr. Subintendente jefe de la. ex-
p~ Comandancia, en el término de veinte días,
a. contar deede la. fecha de' este annncio, acom-
pa.ña.daa de 108 documentos que previene eL artícu-
Jo 12 del reglamento de maestros silleros-guaxnh
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cionflros, a.probndo l,or feal ord'cll drcuL'lr de 2:~ de
julio de 1':192 (C. L. núm. 2:lr.).
~Iadrid 2 de noviembre dc l!HG.




CUERPO AUXILIAR Dl!i INTERVENCION
Circular Excmo. Sr.: De orden del Excmo. l::ieñor
~[jni8terió de la Guerra. se nombra. escribiente, con
carácter provisional, del Cuerpo auxiliar de Inter-
vención militar, al briga.da. del batallón Cazadores
de las ~avas núm. lO AntonIO HostaJed Bellver,
que reune las ccndiciones determinadas ~a el
ingreso en el referido Cucrpo.
Di06 guarde a V. E. much08 años. Madrid 2 de
noviembre de 1916.
El JeCo de 1& sección,
J 0# BO'Mf6,
Excmo. Señor General en Jefe del Ejército de
Eapa.ña en Africa e Ilmo. Señor Interventor civil
de Guerra. y .Marina y del Prot.ectora.<io en Mar
rruecos.
t.'
seteron de lnstruttlon, ReclutamIento
, cuervos diversos
LICENCIAS
En vista de la. instancia promovida por el alumno
do esa Academia D. Luis Secc Vcla. y del certificado
facultativo que acompaña, de orden del Excmo. Se-
ñor iMinistro do la Guerra ee le conceden dos melles
de licencia. por enfermo 'lJ6.ra. esta Corte.
Di08 guarde a. V. S. much08 aiíos.Madrid 2 de
noviembre do 191G.
El Joro de 1& 8eecl6n,
Jo~1 MarIa utl"c/~
Señor Director de la AClldemia. de Ingenieroll.
Excmo. Señor Capitá.n general de la primera. región.
•••
Dlreccl6D leneral de tria CabaUar J Remolta
JEFES DE PARADA
Pam proveer una. vacante de jefe de· 'parada. de
primC'J'80 y otra. de sct:,'Undl., en uso de las a.tribuciones
que me oonfiere la real orden de 26 de julio de 1911
(C. L. n6m. .152) y lo dispuesl.o C11 lB. de 7 de
enero de 1914 (D. O. núm. 6), he promovido e.
dich06 empleos aJ ~ista de Ilegunda. del 5.0 De-
pósito de C&ball08 t'iementales, Vicente Pérez Tejado.
y al aspirante del 1.0 , Felipe Luque Aguilar, des-
tinándoles al 4.0
Al propio tiempo he resuelto que el para.dista.
de segunda de este último Establecimiento don
Ladisla.o Coden¡ue Amorós, pase al 5.0 , efectuándose
estas altas' Y ba.jaa en la próxima. revista. de nO-
viembre.




Excm08 Sres. Capitanes generales de h segunda.;
quinta y séptima regione~ y señores Coroneles
del 1.0, 4.0 Y 5·0 Depósitos de CaballOiJ Sementales.
lImo. Señor Interventor civil de Guerra. y :Marina
y del Protectorado en .Marruec06.
D. O. n6m. 24.8 • de noviembre de 1916 888
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Núm~ro de laCio. exÚltente. en el día de la. techa.
EzlllteDcla en 11 de eepUembrede lUle .




Número de huérf8.n08 ex1atentea en el día de la. !echa 7 au claaillcao161l
DI Aca4emlu b MrPeI'U PeutOD
JlD el Colegio Por InooPl'OrN XUlt_ ai'fU" COn peDI16D de 40te AIplraD- Total..
-----
llérfanOI ••••• 72 ·16 12 10 21 • t 1111
uérfanall..••• 64 I 20 • • SI 81 • 188To!'ALK8. 125 86 12 10 60 81 • 276
B
H
Nota.-Huérfanoll de la eecal. n.o 2.-Acogldo,,: Hnérfanoll, 7.-Buérfanu, 8.-To'-I, 11.-Asplrantes: HoérfanOl', 14.




Madrid 18 ae octubre de 11118.
JO TeDio" Ooronel 811cntarto.
a...Ptlr-.q.
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